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JUSTIFICACIÓ 
La majoria de nosaltres no som conscients de la gran quantitat d’informació personal 
que posem a disposició de diferents empreses quan lliurem o enviem un Currículum 
vitae, i del problema que això pot suposar per a la nostra privacitat. 
Des de principis de segle la innovació tecnològica ha disparat la circulació i la 
transferència de dades de caràcter personal via Internet i el Currículum vitae és un 
dels instruments que permet aquesta cessió de dades personals. Però el perill no està 
només en l’enviament de informació per les xarxes, sinó també del lliurement en mà 
d’aquest document. 
L’objectiu principal d’aquest treball és trobar una possible solució a la manca 
d’informació que crec que es rep a l’hora de lliurar un currículum en mà. La decisió del 
tema la vaig prendre a partir de l’experiència de pràctiques extracurriculars en una 
empresa de treball temporal (E.T.T). En l’empresa on vaig estar, només s’acceptaven 
els currículums en paper i tot i que la pàgina web tenia un apartat per a l’enviament de 
currículums, només eren acceptats els que es lliuraven a la recepció de l’oficina. 
Sempre em va quedar el dubte de què passava amb els currículums que la gent 
enviava mitjançant la pàgina web i que un cop trucaven a l’oficina se’ls informava que 
només eren vàlids els lliurats en persona. 
La meva funció era atendre les persones que venien a l’oficina a lliurar currículums o a 
informar-se de quin tipus de serveis portava l’empresa. Cada dia rebíem més d’una 
desena de currículums, que acabaven en un piló i que no eren revisats setmanalment. 
La meva curiositat va començar ja a les poques setmanes d’estar allà, quan em vaig 
anar adonant que quan una persona em lliurava el seu currículum només li deia 
“Moltes gràcies, si surt alguna cosa ja t’avisaran” i el paper quedava apilonat amb tota 
la resta. 
Aleshores ja m’havia començat a informar sobre la protecció de dades i havia estat 
revisant la normativa. A mesura que passaven els dies vaig ser conscient dels molts 
drets que tenim les persones en quant a les nostres dades personals i al dret a la 
intimitat i que en aquella empresa, com ben segur en la gran majoria, molts drets 
s’incomplien. El dret a informació sobre el tractament de les dades és el que em va fer 
relacionar més quin era el problema amb el que em trobava cada dia, i allà va 
començar la meva preocupació. 
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Cada dia seguia rebent currículums sense informar les persones sobre quin tractament 
rebria el document que em lliuraven i alhora era conscient de la falta de preocupació 
de les persones, i la falta de coneixement d’aquests, sobre els seus drets en quant a 
protecció de les dades personals.  
D’altra banda, vaig estar preguntant als treballadors que tractaven aquestes dades què 
passava amb aquella pila de papers i què en feien dels que no els interessaven, però 
no vaig obtenir una resposta clara ni vaig saber qui n’era el responsable. 
Així doncs, vaig decidir centrar el meu treball en aquesta matèria, amb la intenció de 
conèixer més la normativa, trobar si hi ha buits legals i saber quines són les 
conseqüències d’aquesta falta d’informació a les persones quan lliuren el seu 
currículum en mà, amb la intenció de proposar una possible solució pera  aquest 
problema. 
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LA PROTECCIÓ DADES; PER QUÈ SORGEIX LA NECESSITAT 
D’UNA NORMATIVA 
La protecció de dades com a disciplina jurídica 
La protecció de dades és una disciplina jurídica que fa referència al dret fonamental de 
les persones a la privacitat enfront el risc que suposa la recopilació i l’ús indiscriminat 
de les seves dades personals. Està jurídicament considerada pel Tribunal 
Constitucional com un dret fonamental autònom i independent del dret a la intimitat 
personal i familiar (STC 292/2000). Quan cedeixes les teves dades personals a una 
organització, aquesta té el deure de mantenir-les de forma privada i segura. Aquest 
procés es coneix com la protecció de dades. 
Segons l’article 1 de la Llei Orgànica 4/2000 de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, d’ara en endavant LOPD, aquesta té per objecte garantir i protegir les dades 
personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, 
especialment el seu honor, la seva intimitat personal i familiar. Bàsicament, tot fitxer 
que emmagatzemi dades personals de persones físiques identificades o identificables, 
ha de tenir un tractament sotmès als principis i requisits que s’han establert. 
La Directiva 95/46/CE, relativa a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la seva lliure circulació, dóna la següent definició de 
les dades personals inclosa en la lletra a) de l’article 2:  “Toda información sobre una 
persona física identificada o identificable (el «interesado») se considerará identificable toda 
persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente [...] mediante elementos 
específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o 
social”.  
Principis de la protecció de dades 
El Títol II de LOPD1 estableix diversos principis de la protecció de dades. Els principis 
són les condicions generals sota les quals el responsable dels fitxers ha de recollir, 
tractar i cedir les dades per garantir la intimitat de les persones; la lletra c) de l’article 3 
de la LOPD defineix el tractament de dades personals com: “Todas las operaciones y 
procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, 
                                                          
1
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Boletín oficial del Estado. Núm. 298. Articles 4- 6. 
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conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de 
datos que resulten de comunicaciones y transferencias”. 
Els principis inclouen la qualitat de les dades –principi pel qual només es podran 
recollir i tractar les dades de caràcter personal quan siguin adequades, pertinents i no 
excessives i per a les finalitats determinades, explicites i legítimes per a les quals 
s’han obtingut–; la cancel·lació dels fitxers que contenen dades personals quan deixin 
de ser necessaris per a la finalitat per a la qual s’havien creat, impedint així la 
identificació del interessat per un període superior al necessari (finalitat concreta); la 
previsió d’informació prèvia a l’interessat sobre l’existència d’un fitxer de dades de 
caràcter personal i de la identitat i direcció del responsable del seu tractament; i 
l’obtenció del seu consentiment per al tractament de les dades.  
Són principis d'obligat compliment, ja que són la base de tot tractament de dades 
personals. És per això, que és fonamental que siguin coneguts per totes aquelles 
persones que directament tractin amb la informació. 
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El marc jurídic espanyol 
El marc jurídic bàsic que configura la protecció de dades de caràcter personal a 
Espanya està format per les següents normes: 
 Directiva 95/45/CE del Parlament Europeu i del Consell del 24 d’octubre de 
1995: constitueix el text de referència, a escala europea, en matèria de 
protecció de dades personals.  
 La Directiva fixa uns límits estrictes per a la recollida i utilització de les dades 
 personals i sol·licita la creació, en cada Estat membre, d'un organisme nacional 
 independent encarregat de la protecció de les dades. 
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal fruit de la transposició de la Directiva 95/46/CE. 
 
 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 
 
 Instruccions de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per adequar 
els tractaments als principis establerts per la LOPD. 
 
L’AEPD no té una normativa específica sobre CV, però sí que ha fet unes 
recomanacions respecte de la selecció de personal, tot i que centrat en 
internet. 
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Influència de l’evolució tecnològica  
És vist que les normes jurídiques sorgeixen a conseqüència d’una necessitat social, el 
que fa del dret una fórmula de solucionar conflictes2. La necessitat d’una regulació 
jurídica al respecte de la protecció de dades sorgeix quan el seu ús pot ser lesiu de 
drets, i és que la majoria de nosaltres donem poca importància a la protecció de tota 
aquella informació personal que proporcionem, i/o que no hauríem de donar a conèixer 
per a la nostra seguretat, encara que en alguns casos ens la requereixen per algun 
tràmit, bé sigui per sol·licitar feina, o per utilitzar serveis o complir certes condicions.  
Per poder valorar amb exactitud la necessitat urgent de regular la qüestió de la 
protecció de dades vinculada a les noves tecnologies, cal tenir un coneixement 
suficient sobre quina ha estat l’evolució de la informàtica i com ha creat aquesta 
necessitat.  
L’any 1935, el president nord-americà Roosevelt va crear la Social Security Act, una 
llei per vetllar pel benestar general, mitjançant l’establiment d’un sistema de 
prestacions per a la gent gran3 i amb la finalitat social d’actualitzar les dades relatives a 
treballadors. Va ser el primer gran repte de tractament de dades, però els mitjans 
tècnics de l’època no van permetre complir l’objectiu al cent per cent. Ara bé, si 
aquesta llei va evidenciar la necessitat de crear eines tècniques, el verdader impuls 
tècnic va arribar poc temps després, durant la II Guerra Mundial, quan els serveis 
militars britànics van construir el Colossus amb la finalitat de desxifrar els missatges 
secrets dels nazis, i l’any 1945 es va inventar el primer programa d’ordinador que 
podia realitzar operacions comptables. 
A partir de 1950 es van introduir les primeres aplicacions civils de la informàtica: 
l’aplicació en sèrie del primer ordinador d’ús comercial (de la multinacional nord-
americana Remington Rand). Els primers usos eren per fer operacions comptables així 
com per a les prediccions electorals. A Espanya els primers usos civils de la 
informàtica es donen el 1962 (RENFE) per a la gestió de personal, estadística i 
comptabilitat. 
 
                                                          
2
 Rebollo Delgado, Lucrecio, Introducción a la Protección de Datos, Madrid, Ed. Dykinson, S.L, 
2006, pàg. 17. 
3
 Social Security Act. The United States Social Security Administration [en línia]. 
<http://www.ssa.gov/history/>  
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Anys més tard, el 1968 IBM va introduir el primer sistema de gestió de bases de dades 
relatives a persones, així com de comptabilitat. En aquest moment es despertà la 
primera reacció de preocupació per l’ús massiu de la informació i de la possible lesió 
de drets de les persones (dret a la intimitat) que la informàtica podia produir.  
Durant els anys següents, amb l’avenç de la tecnologia, va anar incrementant-se 
l’interès per l’ús lesiu de la informàtica respecte els drets fonamentals, fins al punt de 
l’aparició en el Länder alemany de Hessen, de la primera norma que limitava l’ús de la 
informàtica, es tracta de la Datenschutz, de 7 d’octubre de 1970. Aquesta norma, 
juntament amb la Data Lag de Suècia el 1973, eren la plasmació jurídica de les 
pretensions anteriorment apuntades pel Consell d’Europa que va constituir, el 1967, 
una comissió consultiva per a l’estudi de les tecnologies de la informació i el grau de 
lesió d’aquestes sobre els drets de les persones. Anys després, el 1974 entrà en vigor 
als Estats Units la Privacy Act, la normativa més completa i millor estructurada 
jurídicament fins aleshores. És l’autèntica precursora de les actuals normes sobre la 
protecció de dades de caràcter personal. 
Finalment, l’avenç tecnològic més important es va produir el 1983 amb la creació 
d’INTERNET, que substituí l’ARPANET, la que va ser la primera connexió d’ordinadors 
a través de la línia telefònica que permetia la transferència de dades, l’enviament de 
correu electrònic i la transferència d’arxius. Ambdues van coexistir fins el 1990. L’ús de 
la xarxa va fer que l’ordinador deixés de ser només una eina de treball i passés a ser 
un mitjà global d’intercanvi i comunicació de dades, potenciant el risc de lesió de drets 
fonamentals. Aquest fenomen provocà la necessitat d’una nova normativa, o la seva 
modificació, per la consciència de la internalització del problema i va requerir la 
intervenció de l’Estat i una legislació a nivell supranacional. 
D’una banda, a nivell comunitari, i per la necessitat d’una normativa supranacional que 
unifiqués la dispersió legislativa, va sorgir la Directiva Europea 95/46/CE. A nivell 
estatal es creà la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal (LOPD), fruit de la transposició d’aquest text legal europeu.   
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L’ús de la informació i les xarxes socials 
Actualment l’ús de les telecomunicacions possibilita la racionalització, la simplificació i 
la celeritat en el tractament de la informació. Independentment que les dades de 
caràcter personal hagin estat aportades directament per la persona, o generades en el 
si d’una organització, totes elles resulten útils i necessàries per executar les tasques 
que recauen sota l’àmbit de competència d’una organització. Aquesta informació 
esdevé summament valuosa per a qualsevol entitat; és un actiu intangible 
absolutament imprescindible. 
La manca d’una deguda protecció de les dades personals pot derivar, també, en un 
acte de vulneració de l’honor i la intimitat de les persones, drets fonamentals protegits 
per la Constitució Espanyola en el seu article 18.44. És per aquest motiu que el 
tractament de les dades personals deriva en la ineludible obligació de l’entitat 
d’adoptar totes aquelles mesures de caire jurídic, organitzatiu i tècnic, per garantir-ne 
la seguretat. La LOPD i posteriorment el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, 
pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara en endavant RLOPD) 
persegueixen aquest objectiu. 
Informació personal en les xarxes socials 
L’aparició de les xarxes socials ha tingut una gran influència en l’ús de la informació 
per la facilitat d’accedir a les dades de les persones que no tenen un bon control de la 
privacitat i ha influenciat les empreses a l’hora de seleccionar personal. Cal, però, tenir 
en compte que no tota la informació disponible en les xarxes socials és utilitzable i que 
tenir accés a aquestes dades no implica que tinguem dret a utilitzar-les, i és que no 
totes les xarxes socials són iguals. Cal diferenciar entre les professionals i les 
generalistes o d’oci. 
El desconeixement del seu funcionament pot conduir la persona a la falsa convicció 
que interactua de forma anònima. Les xarxes socials generalistes o d’oci compten amb 
un nivell de risc superior al de les xarxes socials professionals (formació, experiència 
laboral) i, a més, permeten exposar de manera pública vivències, gustos o ideologies, 
fet que comporta la posada a disposició al públic de tot tipus de dades personals, 
                                                          
4
 Constitución Española. Boletín oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978. Núm. 311. Artículo 
18.4.: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 
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sobretot dades especialment protegides. Això suposa un alt risc per a la protecció de 
les dades en l’àmbit de la privacitat i la intimitat de la persona, de tal manera que és 
molt important tenir un bon coneixement de la privacitat de les xarxes socials per evitar 
que terceres persones, incloses aquí les empreses, puguin obtenir informació nostra 
sense el nostre consentiment, perquè la finalitat de la publicació de dades personals 
és el tractament d’aquestes dades. 
En efecte, quan publiquem dades personals s’entén que les publiquem perquè volem 
que puguin ser tractades i vistes pel altres, però quan aquesta finalitat no coincideix 
amb la nostra (com quan una empresa aconsegueix informació personal sense haver 
estat aportada directament per la persona) no s’hauria de fonamentar cap decisió en el 
procés de selecció de personal. Si no es compta amb el consentiment per a una 
finalitat concreta, no es pot utilitzar aquesta informació i constitueix una mala praxi 
professional i una pràctica sancionable per vulnerar la LOPD, sempre tenint en compte 
que si les fonts són accessibles al públic poden consultar-se sense previ avís però 
informant la persona sobre aquesta consulta. 
L’ús de les xarxes socials per a la recerca de feina 
El tema central d’aquest treball és el lliurement de currículums en mà, però convé 
primer mencionar la recerca de feina via el món virtual per entendre les diferències 
entres aquestes dues vies. 
El mètode de recerca de feina que més s’ha popularitzat és via pàgines web de 
recerca de treball. Avui en dia internet és una eina indispensable i en matèria d’ofertes 
de treball ha agilitzat els processos de recepció de candidats així com el d’oferir llocs 
de treball. Internet ha permès intercanviar dades de forma ràpida i connectar 
ocupadors i candidats actuant com a intermediari, però aquesta visió idealista 
s’esfuma quan es parla del tractament de dades de caràcter personal i és que en 
aquests llocs web s’hi recullen moltes dades personals que permeten elaborar un perfil 
ajustat dels candidats. 
Per la selecció de personal a través d’internet, l’Agencia Española de Protección de 
Datos, d’ara en endavant AEPD, va redactar un informe l’any 20055 que aclareix 
dubtes sobre la seguretat, i inseguretat, de les dades personals que circulen per 
internet i hi fa recomanacions. Però parlem d’un informe de l’any 2005 i l’ús de xarxes 
socials o de les pàgines web professionals i la situació laboral han canviat molt des 
                                                          
5
 Informe de conclusiones y recomendaciones de la sobre selección de personal a través de 
Internet. Agencia Española de Protección de Datos; 17 de noviembre del 2005. 
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d’aleshores per tant, caldria actualitzar-lo. Tot i així, és important que en el seu 
moment l’AEPD reaccionés davant el fenomen d’expansió de l’ús de les xarxes socials 
en l’àmbit laboral. 
Breument, cal fer esment del mètode d’informació sobre la protecció de dades en el 
món digital. Com ja hem vist, el dret a la protecció de dades té uns principis que ha de 
complir i per tant, tota organització que reculli dades personals ha de tenir una política 
de privacitat que tingui uns objectius bàsics que fonamentalment seran garantir la 
confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades, i quin ús se’ls donarà. Quan es 
tracta de llocs web, aquesta ha d’estar en un apartat ben identificat i accessible. Quan 
l’empresa reuneixi aquests requisits sabrem, en principi, que és creïble i de confiança. 
Una bona política de privacitat ha de descriure quin és l’objecte de l’empresa, quins 
serveis ofereix, les obligacions per l'usuari/a i de l’empresa, com es recullen les dades i 
per a quina finalitat, quin és el dret d’informació per a l’usuari/a, on es guarden i quin 
ús es farà de la informació recollida així com les mesures de seguretat que es prenen, 
ja que, en proporcionar dades personals implica l’acceptació d’aquesta. 
Així, doncs, tota política de privacitat ha d’estar en conformitat amb el que disposa la 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal i la seva normativa de desenvolupament (el Reial Decret 1720/2007, de 21 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
15/1999). 
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LA PROTECCIÓ DE DADES EN ELS CURRÍCULUMS 
PROFESSIONALS 
Fins ara ens hem introduït en matèria veient que la protecció de dades és una 
disciplina jurídica que fa referència al dret fonamental de les persones a la privacitat 
enfront el risc que suposa la recopilació i l’ús indiscriminat de les seves dades 
personals, i que el sorgiment d’una normativa ha estat causa de la influència de 
l’evolució tecnològica. Però el tema central d’aquest treball és la protecció de dades i 
en concret les que conté un Currículum vitae. 
D’entrada veurem què és un currículum i per què necessita que les dades que conté 
estiguin protegides, així com tot el procediment i mesures de protecció necessàries per 
complir amb la normativa. Tot i l’existència de diversos formats de currículum, en 
particular m’interessa centrar-me en aquells que lliurem en paper directament a 
l’empresa. 
En darrer lloc, i a fi de treure’n una conclusió, compararem allò regulat en la legislació 
espanyola amb els conflictes més habituals que ens trobem actualment en parlar de 
currículums vitae lliurats en paper per tal de trobar els principals problemes que 
existeixen i pensar en una possible solució.  
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El Currículum vitae i la seva protecció 
El concepte Curriculum vitæ prové del llatí i significa “carrera de la vida”. En l’actualitat, 
el concepte Currículum vitae, d’ara en endavant CV, es refereix a un document que 
conté la informació personal i professional d’una persona on destaca tot allò positiu i 
valuós de la seva experiència per poder presentar una candidatura per ocupar un lloc 
de treball. És, doncs, un dels primers elements que l’empresari rep en relació amb la 
persona que busca feina i se sol utilitzar per a la selecció dels candidats, sovint seguit 
d’una entrevista per verificar les dades o conèixer més el candidat. 
Els currículums contenen dades de caràcter personal que estan subjectes a la LOPD. 
Generalment inclouen informació de l’interessat referent a dades personals, formació 
acadèmica i complementària, experiència professional, idiomes, informàtica o altres 
dades d’interès, tals com la disponibilitat horària, aficions, qualitats i aptituds, etc. Com 
ja s’ha esmentat anteriorment, l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) va 
emetre el 2005 un Informe de conclusiones y recomendaciones de la AEPD sobre 
selección de personal a través de Internet on en el seu apartat 6.7, paràgraf 2n, es 
referia al CV de la forma següent:  “Un conjunto de datos de carácter personal suficientes 
que permitan obtener una evaluación de la personalidad del individuo”, expressió repetida en 
diverses sentències de l’Audiència Nacional, considerant els currículums com un 
conjunt de dades suficients per valorar la personalitat d’un individu i no només la seva 
capacitació professional i que, per tant, necessiten ser protegits en ser un dret de la 
persona. 
Aquest dret a la impugnació de valoracions està regulat a l’article 13 LOPD, pel qual 
els ciutadans tenen dret a no veure’s sotmesos a decisions amb efectes jurídics 
basades en un tractament de dades destinat a avaluar determinats aspectes de la 
seva personalitat. Aquestes decisions privades que impliquin una valoració de la 
personalitat de la persona, l’únic fonament de les quals sigui un tractament de les 
dades que ofereixi una definició de les seves característiques o personalitat, podran 
ser impugnades. Ara bé, en la selecció de currículums és molt difícil que la persona 
afectada arribi a saber si el seu CV ha patit aquest tractament.  
L’article 7 LOPD ens parla sobre les dades especialment protegides –referides a la 
ideologia, la religió, creences de la persona, origen racial, dades sanitàries o de la vida 
sexual–, que tenen una protecció especial i el seu emmagatzematge està prohibit. No 
és gaire comú veure dades d’aquest tipus en un CV, però les empreses podrien trobar-
se en aquesta situació. 
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La protecció de les dades que ens aporten els currículums està subjecte als principis 
de la protecció de dades de la LOPD. Entre aquests principis, esmentats anteriorment, 
cal destacar el principi de la finalitat concreta, aplicable en el CV, ja que, a cada 
organització a qui proporcionem el nostre CV, el lliurement d’aquest té una finalitat 
determinada de ser escollits per ocupar un lloc de treball, i per tant, el tractament de 
les dades que inclou només podrà estar destinat a aquesta fi. 
Els principis d’informació a l’interessat i petició del seu consentiment per al tractament 
de la dades, estan molt relacionats entre si. La regla general és que per poder donar 
tractament a les dades d’una persona, sempre tenint en compte el principi de la 
finalitat concreta, s’ha de sol·licitar a l’interessat el seu consentiment. L’article 6 LOPD 
estableix que el seu tractament requereix el consentiment inequívoc de l’afectat, però 
la LOPD preveu excepcions a aquesta petició, com el de l’apartat 2 del mateix article, 
pel qual “no será preciso el consentimiento cuando los datos que se recojan (…) se refiera a 
las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa i sean 
necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”. No obstant això, el fet de no precisar el 
consentiment dels interessats per poder tractar les seves dades personals no treu que 
l’empresa hagi de complir amb el deure d’informació de l’article 5 LOPD. Així, doncs, 
segons aquest article, l’empresa haurà d’informar al treballador/a:  
“a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, 
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les 
sean planteadas. 
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos. 
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. 
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de 
su representante”. 
De tal manera que qui tracta amb informació aliena per oferir un lloc de treball tindrà 
l’obligació d’informar sobre el tractament de les dades. Així mateix, el tractament de 
dades sense el consentiment dels afectats constituirà un límit al dret fonamental a la 
protecció de dades. 
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Aquest dret, en paraules del Tribunal Constitucional en la seva Sentència 292/2000, de 
30/11 (FJ. 7 primer paràgraf): 
“consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la 
persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 
particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién 
posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos 
poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del 
contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la 
facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior 
almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado 
o un particular”. 
En definitiva, el CV és un document que requereix una protecció especial pel sol fet de 
ser un resum de dades identificadores i professionals d’una persona a través de les 
quals proporciona una gran quantitat d’informació personal, i això és comprensible 
quan l’acció que ha de dur a terme l’empresa és la de filtrar i avaluar candidatures per 
facilitar la recerca del candidat més adequat. 
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La creació de fitxers i les mesures de seguretat 
Des del moment en què rebem un currículum hem de decidir si es conserva per a 
possibles seleccions de personal o si el destruïm. La recepció d’aquest pot ser en mà 
o via online a través d’una pàgina web o un correu electrònic. Si es decideix guardar-
lo, bé en un arxivador (CV en paper), bé en una safata del nostre gestor de correu 
electrònic, estem tractant dades personals, de manera que ens veiem en l’obligació 
d’aplicar les mesures de seguretat tècniques, legals i organitzatives per protegir 
aquestes dades personals. Des del moment en què una empresa decideix guardar un 
CV es posa en marxa tot el procediment de la LOPD. Si el CV no es guarda no es 
crearà un fitxer i si no hi ha fitxer amb dades de caràcter personal no serà d’aplicació 
la LOPD. 
L’article 25 LOPD recull les condicions de la creació de fitxers de titularitat privada, els 
quals només podran ser creats quan resultin necessaris per assolir l’activitat o objectiu 
legítim de la persona, empresa o entitat titular i es respectin les garanties legals per a 
la protecció de les persones. Els currículums que es guarden constitueixen un fitxer de 
dades de caràcter personal a definir que s’ha de registrar a l’Agència de Protecció de 
Dades. En l’article 3.b) LOPD es considera un fitxer tot conjunt organitzat de dades de 
caràcter personal que identifiquen o que permeten identificar una persona. Serà 
suficient la mera existència d’un conjunt de dades personals organitzat de forma que 
permeti accedir-hi utilitzant un criteri determinat perquè legalment es consideri que 
estem davant d’un fitxer, independentment de la forma o modalitat de la seva creació, 
emmagatzematge, organització o accés, ja sigui de manera manual (fitxers no 
automatitzats) o a través de procediments informatitzats (fitxers automatitzats). 
Cal diferenciar bé les dues modalitats de fitxer: els no automatitzats dels automatitzats. 
La principal diferència entre ambdós és el procediment d’emmagatzematge, 
d’organització i d’accés a les dades de caràcter personal que continguin.  
Els fitxers no automatitzats estan definits legalment en l’article 5.1.n RLOPD com “todo 
conjunto de datos de carácter personal que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados 
a sus datos personales”, és a dir, són fitxers d’arxius en format paper i que es gestionen i 
s’organitzen manualment en arxivadors sempre i que estiguin estructurats de manera 
que en faciliti la localització utilitzant criteris identificadors determinats. D’altra banda, 
són fitxers automatitzats tot conjunt de dades de caràcter personal organitzats de 
manera que es pugui accedir a les dades personals utilitzant qualsevol tipus de 
procediment informàtic (fitxers de currículums rebuts per correu electrònic).  
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El pas previ a la creació o modificació d’un fitxer és la seva notificació i és que l’article 
26.1 de la LOPD assenyala que tota persona o entitat que procedeixi a la creació de 
fitxers de dades de caràcter personal ho notificarà prèviament a l’Agència de Protecció 
de Dades, és a dir, la notificació de fitxers és el procediment a través del qual la 
persona o entitat privada informa l’Agència de Protecció de Dades -l'Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, en el cas de Catalunya, o a l’AEPD, d’àmbit estatal- de la 
intenció de crear un fitxer de dades personals. És necessària la seva autorització.  
Abans d’iniciar qualsevol tractament de dades personals, el responsable del fitxer ha 
de notificar el fitxer, sol·licitar-ne la inscripció al registre de protecció de dades 
corresponent i obtenir-ne la inscripció. El Registre de Protecció de Dades té com a 
finalitat fer efectiu el dret de tota persona a conèixer l'existència de tractaments de 
dades de caràcter personal, les seves finalitats i la identitat del responsable del fitxer, 
per tal de poder exercir davant seu els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició (drets ARCO). És un registre de consulta pública i gratuïta. 
Quan el fitxer ja existeixi i hi hagi canvis respecte de la inscripció inicial, s’ha de fer la 
modificació al registre de protecció de dades corresponent. Si se cessa en l’ús del 
fitxer, aquest s’ha de suprimir. Per tant, la creació, la modificació o la supressió del 
fitxer comporta fer-ne la notificació i la sol·licitud d’inscripció al registre de protecció de 
dades corresponent. 
En aquest punt adquireix una importància essencial la persona responsable del fitxer o 
del tractament. És responsable del fitxer o tractament aquella persona física i jurídica 
que decideix sobre la finalitat, contingut i ús del tractament6 i sobre el qual recau el 
compliment de gran part de les obligacions derivades de la llei, tals com el compliment 
dels principis de la protecció de dades. L’incompliment de la normativa, vulneració dels 
principis i garanties establerts en la LOPD, li serà atribuïble i pot ser constitutiu d’una 
infracció lleu, greu o molt greu.  
En primer lloc, aquest responsable té l’obligació de recollir les dades de forma legal, 
adequada i pertinent, procurant no tenir més dades de les necessàries ni utilitzar-les 
per a les finalitats incompatibles amb les que en van motivar la seva recollida. Si les 
dades deixen de ser necessàries i pertinents per a la finalitat que va originar la seva 
recollida, les haurà de cancel·lar d'ofici (art.4.5 LOPD).  
                                                          
6
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Boletín oficial del Estado. Núm. 298. Article 3.d) 
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És també el responsable d’obtenir el consentiment inequívoc del interessat per a la 
recollida de dades i per iniciar el tractament (art.6 LOPD), així com d’informar els 
afectats sobre el deure d’informació de l’article 5 LOPD. És aconsellable conservar les 
proves que confirmin l’existència del dret d’informació per comprovar que el 
responsable del fitxer ha complert amb la seva obligació. 
Mesures de seguretat 
La seguretat de les dades constitueix un dels aspectes que formen part del contingut 
del dret fonamental a la protecció de dades. La seguretat es converteix en un element 
essencial en la protecció de les persones a través de la protecció de les seves dades i 
dels tractaments de les quals en formen part.7 
L’article 9 de la LOPD disposa que el responsable del fitxer, i en el seu cas, 
l’encarregat del tractament, haurà d’adoptar les mesures d’índole tècnica i 
organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i 
evitar-ne l’alteració, el tractament o l’accés no autoritzat.  
El responsable doncs, té l’obligació d’elaborar un «document de seguretat» (art.88-89 
RLOPD). Es tracta d’un document intern de l’empresa d’obligat compliment per a tot el 
personal que tingui accés a les dades i que recull la normativa sobre seguretat. Ha de 
mantenir-se sempre actualitzat i ha de contenir: una especificació detallada dels 
recursos que protegeix; quines són les mesures de seguretat i procediments 
estàndards per al seu nivell; una descripció dels fitxers i els sistemes d’informació; els 
procediments de notificació i resposta davant incidències; els procediments de còpies, 
recuperació de dades i els de destrucció de documents; i a més a més per a fitxers de 
nivell mitja o alt haurà d’identificar el responsable o responsables de la seguretat i els 
controls periòdics a realitzar per comprovar el compliment del document i les mesures 
a adoptar per a l’eliminació d’aquest.  
Tots els fitxers o tractament de dades han d’adoptar les mesures de seguretat de nivell 
bàsic, però el CV està considerat pel RLOPD com un fitxer de nivell mitjà, en aplicació 
del seu article 81.2.f)8. Al poder obtenir una avaluació de la personalitat de la persona i 
                                                          
7
 Rebollo Delgado, Lucrecio, Introducción a la Protección de Datos, Madrid, Ed. Dykinson, S.L, 
2006, pàg. 139. 
8
 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. Artículo 81.2.f): “Aquéllos que contengan un conjunto de datos de carácter personal que 
ofrezcan una definición de las características o de la personalidad de los ciudadanos y que permitan 
evaluar determinados aspectos de la personalidad o del comportamiento de los mismos.” 
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crear-ne un perfil a partir de les dades, a més de les mesures de seguretat de nivell 
bàsic se’ls aplicaran les mesures de nivell mitjà.  
En aquest sentit, sent exigible l’adopció de mesures de nivell mitjà, seran les 
establertes en el RLOPD. Vist que existeixen dos tipus de fitxers, els automatitzats i 
els no automatitzats, ambdós requeriran diferents mesures de seguretat. 
Les mesures aplicables en fitxers i tractaments automatitzats estan regulades en el 
Capítol III del RLOPD. Com els fitxers de currículums són de nivell mitjà seran les de la 
Secció 2ª del mateix capítol. Cal recordar que són fitxers automatitzats els que 
s’organitzen mitjançant procediments informàtics. 
Totes les obligacions i funcions dels usuaris amb accés a les dades de caràcter 
personal han d’estar clarament definides i documentades en el document de seguretat 
citat anteriorment. A causa que poden sorgir incidències que afectin les dades ha 
d’existir un procediment de notificació i gestió d’aquestes establint-ne un registre on 
consti el tipus d’incidència, el moment en què s’ha produït o detectat, la persona que 
realitza la comunicació i a qui va dirigida, i els efectes derivats d’aquesta, així com les 
mesures correctores aplicades i el procés de restauració. 
L’accés a les dades està només permès a aquells qui ho requereixin per al 
desenvolupament de les seves funcions i que estiguin autoritzats en el document de 
seguretat; és tasca del responsable del fitxer tenir actualitzada la llista d’usuaris amb 
dret d’accés així com d’establir mecanismes de control. 
Quan el responsable del fitxer actua com a intermediari laboral (en aquest cas en 
empreses de treball temporal o en pàgines web de recerca de feina) els ocupadors 
seran considerats cessionaris i el responsable actuarà en qualitat d’encarregat del 
tractament. Però la realització d’aquest tractament per compte de tercers haurà d’estar 
regulat en un contracte escrit que estableixi expressament que l’encarregat del 
tractament només tractarà les dades conforme les instruccions dels responsable del 
tractament i no per a una finalitat distinta.9 Una vegada complerta la relació 
contractual, les dades o suports que en continguin hauran de ser destruïdes o 
retornades al seu responsable. 
Els suports i documents que contenen dades de caràcter personal han de permetre 
identificar el tipus d’informació que contenen. S’ha d’establir un sistema de registre 
d’entrada de suports que permeti conèixer el tipus de document, la data i hora 
                                                          
9
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Boletín oficial del Estado. Núm. 298. Article 12. 
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d’entrada, l’emissor, el número de documents i tipus, la forma d’enviament i la persona 
responsable de la seva recepció que haurà d’estar degudament autoritzada. 
Igualment, hi haurà un registre per a la seva sortida; la seva sortida fora de locals sota 
el control del responsable del fitxer haurà d’estar degudament autoritzada en el 
document de seguretat i adoptant les mesures adequades per al seu trasllat per evitar-
ne la sostracció, pèrdua o accés indegut a la informació. 
S’han d’establir mecanismes per evitar la possibilitat d’intentar reiteradament l’accés 
no autoritzat. Per a la seva identificació s’utilitzaran sistemes d’etiquetatge 
comprensibles i identificables –sobretot en documents que continguin dades sensibles- 
per als usuaris amb accés autoritzat i que alhora dificultin la identificació a la resta de 
persones. Quan el mecanisme es basi en contrasenyes, aquestes es renovaran 
periòdicament i mai en un termini superior a un any.  
En tractar-se d’un fitxer de nivell mitjà, els sistemes d’informació i totes els 
instal·lacions d’emmagatzematge i tractament de les dades, s’hauran de sotmetre a 
una auditoria, almenys cada dos anys, o menys si s’hi produeixen modificacions 
substancials, per verificar el compliment de les mesures de seguretat i proposar 
mesures correctores. Els informes d’auditoria seran analitzats pel responsable del 
fitxer o tractament perquè adopti les mesures correctores adequades i quedaran a 
disposició de l’Agència de protecció de dades. És també molt important establir 
procediments setmanals de còpies dels fitxers i procediments per a la recuperació de 
les dades per garantir, en tot moment, la seva reconstrucció en cas de pèrdua o 
destrucció no intencionada. 
D’altra banda, les mesures aplicables en fitxers i tractaments no automatitzats de nivell 
mitjà estan regulades en el Capítol IV del RLOPD, Secció 2ª . Són fitxers automatitzats 
els currículums impresos en paper. 
Per als fitxers no automatitzats de nivell mitjà, les mesures són molt més simples. Tal 
com per als fitxers automatitzats és necessari un registre d’incidències, controlar-ne 
l’accés i tenir una bona gestió dels suports i documents, però bàsicament es requereix 
la designació d’un o més responsables de seguretat que coordinin i controlin les 
mesures definides en el document de seguretat. A més a més, també se sotmetran, 
almenys cada dos anys, o menys si s’hi produeixen modificacions substancials, a una 
auditoria per verificar el compliment de les mesures. 
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Hem de tenir en compte que els CV en paper no sempre s’entreguen en mà, sinó que 
en algun cas poden ser enviats mitjançant el fax. En aquest cas, seria aconsellable 
que abans d’enviar-lo l’interessat fés un preavís de l’enviament i s’assegurés que 
l’empresa l’ha rebut i que aquesta té el fax en un lloc del local que no estigui a l’abast 
de tothom.  
Vist que les mesures de seguretat de fitxers no automatitzats són més senzilles, una 
proposta seria l’ús d’etiquetes mitjançant la identificació per radiofreqüència o RFID 
(Radio Frequency IDentification).  És un sistema que permet identificar un objecte 
gràcies a una ona emissora incorporada a un producte. Per al control de fitxers que 
contenen CV, s’enganxarien al carpesà o document que els contingui. Aquestes 
etiquetes transmeten dades per radiofreqüència i, en aquest cas, permetrien controlar 
l’accés als documents i saber els moments en què l’arxiu ha estat obert.   
Igualment, en els casos en què les etiquetes continguin informació personal o 
associada a persones físiques, serà aplicable la RLOPD. 
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Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades 
Els drets Arco (accés, rectificació, cancel·lació i oposició) són el conjunt de drets a 
través dels quals la LOPD garanteix a les persones el poder de control sobre les seves 
dades personals. Són de caràcter personalíssim, per la qual cosa només els pot 
exercir la persona afectada directament o a través de representant voluntari acreditat 
vàlidament conforme a dret, o el seu representant legal quan l'afectat es troba en 
minoria d'edat o està declarat incapaç per exercir els seus drets.  
Per al seu exercici és imprescindible que el responsable del fitxer posi a disposició del 
interessat, o a través d’una comunicació per escrit, la informació sobre el procediment 
per exercit els drets Arco a través d’un mitjà senzill i gratuït. En cap cas pot suposar un 
ingrés addicional per al responsable del tractament enfront el qual s’exerciten.  
Els drets Arco estan regulats reglamentàriament en el Títol II, Capítol I del RLOPD.  
El dret d’accés consisteix a permetre l’afectat de dirigir-se al responsable d’un fitxer 
per sol·licitar informació sobre les seves pròpies dades de caràcter personal que estan 
sent objecte de tractament, la finalitat del tractament, així com la informació sobre 
l'origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o que es prevegi fer.  
El dret de rectificació permet a l’interessat de requerir al responsable del fitxer que 
rectifiqui les dades quan resultin ser inexactes, incompletes, inadequades o 
excessives. 
El dret d’oposició permet negar-se al tractament de les dades o anul·lar-lo. 
El dret de cancel·lació de fitxers de currículums va lligat al dret a la seva destrucció. La 
cancel·lació permet la supressió de les dades que resultin ser inadequades o 
excessives, sens perjudici del deure de bloqueig conservant-les únicament a disposició 
de les Administracions públiques, Jutjats o Tribunals, per a l’atenció de possibles 
responsabilitats nascudes del tractament i durant el termini de prescripció que estigui 
establert10. Convé tenir en compte les consideracions del Consell d’Europa en l’article 
14 de la seva Recomanació 2/1989, per la qual “los datos personales obtenidos a través 
de una solicitud de trabajado deberían borrarse tan pronto como se decida que,  por lo que 
respecta, no se realizará una oferta de trabajo” i d’altra banda “cuando estos datos se hayan 
conservado en vista a un posterior proceso de selección, se tendrán que eliminar si el 
candidato lo solicita”. 
                                                          
10
 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
Boletín oficial del Estado. Núm. 298. Article 16.3. 
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Aquest dret s’exerceix quan les dades, o fitxers, hagin deixat de ser necessaris o 
pertinents per a la finalitat per la que havien estat recollides o registrades –principi de 
la finalitat concreta– o quan l’ocupador resolgui negativament la sol·licitud, excepte 
que el sol·licitant expressi explícitament la seva voluntat en sentit contrari. 
La LOPD regula que no poden ser conservats de forma que permetin la identificació de 
l’interessat durant un període superior al necessari i han de ser cancel·lats per pròpia 
iniciativa del responsable del fitxer o tractament (article 5.4 LOPD). Quan les dades 
hagin estat cedides, el responsable del fitxer ha de comunicar la cancel·lació de les 
dades al cessionari. Aquesta comunicació no requerirà cap comunicació alguna a 
l’interessat. 
Per tant, sempre que es vulgui eliminar qualsevol tipus de fitxer que conté currículums 
s’haurà de procedir a la seva destrucció mitjançant l’adopció de mesures dirigides a 
evitar l’accés a la informació que contingui i a la seva possible recuperació posterior 
(article 92.4 RLOPD). 
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Conflictes habituals 
La recepció massiva de currículums  
Durant els últims anys, i per causa del creixent nombre de persones desocupades, 
moltes empreses han passat de buscar candidats per ocupar llocs de treballs a rebre’ls 
de manera espontània. Diàriament es van acumulant una gran quantitat de currículums 
en els departaments de RRHH, bé rebuts en paper, o bé per correu electrònic. Seria 
lògic, doncs, que el tipus d’empreses que rebessin més volum de currículums fossin 
les ETT, però des de fa uns anys i amb l’inici de la crisi, el tancament d’empreses o 
l’augment de contractes temporals enfront els indefinits, ha augmentat la recerca de 
treball i en conseqüència la circulació de CV i l’increment de la seva recepció per part 
d’empreses diferents a les ETT.  
Un dels principals problemes amb els quals es troba una empresa en aquesta situació 
no és que molts persones vulguin treballar-hi, sinó en el document que aquestes els hi 
lliuren voluntàriament i que conté una gran quantitat de dades de caràcter personal, 
que en alguns casos poden ser dades sensibles especialment protegides, i que posen 
l’empresa en un compromís legal. I és que el sol fet de rebre un CV ja activa la 
legislació sobre protecció de dades (LOPD i RLOPD) i els procediments a seguir. 
Aquesta desesperació per trobar feina ha portat les persones a oblidar-se dels seus 
drets quant a les dades personals i renunciar-hi, o simplement a ignorar que els tenen i 
no voler ni informar-se’n. Aquesta idea es manifesta en la disposició dels ciutadans a 
cedir el que sigui, a despreocupar-se dels seus drets per poder treballar i guanyar 
diners per alimentar-se i sobreviure. Aquests són els casos més extrems, però és una 
realitat que s’està vivint. Encara que el problema que aquí es tracta és la falta de 
protecció, el fet de repartir molts currículums és un inconvenient per aquella persona 
que busca feina perquè demostra la seva desesperació i dóna la imatge de que no 
s’interessa per una àrea especifica sinó que acceptarà “qualsevol feina”. 
És un fet que posa èmfasis en el pensament que “la privacitat és només per als rics”, i 
es que només les persones que realment necessiten feina, sigui la que sigui, són les 
que reparteixen desenes de currículums, mentre que una persona ben assentada 
generalment trobarà feina a partir d’un contacte i no n’haurà repartit tants, o fins i tot 
cap ni un, i mantindrà la seva recerca en reserva. 
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En conseqüència, ens trobem amb la dificultat que les persones posin atenció a la falta 
de privacitat que poden tenir les seves dades personals o a la vulneració del dret 
d’informació de l’article 5 LOPD al estar vivint uns anys de crisi on la majoria de 
persones desocupades busquen feina desesperadament. Com ja hem dit, actualment 
la seva màxima preocupació és trobar una feina, sigui com sigui, sense ni tan sols 
pensar en la quantitat d’informació personal que estan repartint. 
Aquesta falta de consciència i preocupació és comprensible, però té els seus riscos. 
Un CV té un gran valor econòmic i quasi ningú ho té en compte. Quan una persona 
redacta un CV hi inclou informació personal i professional, però molts cops es produeix 
un abús quan la persona inclou més informació de la que seria necessària per optar a 
un lloc de treball. L’abús es pot produir tant al redactar i emetre el CV voluntàriament –
en aquest cas s’entén que les dades que remet ho fa de forma voluntària– així com a 
l’omplir formularis de dades en pàgines webs per crear el propi CV, en casos on les 
webs inclouen qüestionaris de preguntes per obtenir informacions més completes 
sobre la idoneïtat d’un candidat i la seva personalitat. Si no s’especifica quines dades 
són obligatòries i quines facultatives poden no complir amb el requisit d’adequació, 
pertinença i no excés de l’article 4.1 LOPD.  
Incloure més informació de la requerida és un fenomen que es dóna molt sovint i 
manifesta la falta de coneixement de les persones sobre els requisits per omplir un CV, 
però també sobre la normativa de protecció de dades i el seu dret a la intimitat en 
donar a conèixer massa informació personal. Són carències molt importants, però és 
molt difícil posar-hi solució per la falta d’interès d’exercir els drets que es tenen en 
l’avantposar les necessitats bàsiques. 
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La manca d’informació per part de l’empresari 
Com hem vist, el primer moment del tractament de les dades personals és la recollida. 
Una recollida que requereix ser consentida per legitimar-ne el tractament. Com que el 
consentiment ha de ser degudament informat, en el moment de la recollida de les 
dades s’ha de complir amb la clàusula informativa de l’article 5 de la LOPD. Recordem 
el contingut d’aquest article: 
“1. Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser 
previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco: 
a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, 
de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información. 
b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les 
sean planteadas. 
c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a 
suministrarlos. 
d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición. 
e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de 
su representante”. 
A diferència de l’enviament d’un CV via pàgines webs, on generalment s’inclou 
aquesta clàusula informativa, quan lliurem un CV en mà rara vegada rebrem 
informació sobre el tractament que donaran a les nostres dades. Ens trobem doncs 
enfront una vulneració d’aquest dret. L’article 44.1.c) de la LOPD qualifica com una 
infracció l’incompliment del deure d’informació a l’afectat sobre el tractament de les 
seves dades personals quan les dades són recopilades del mateix interessat.  
Vist que generalment les persones desconeixem els nostres drets regulats per la 
normativa de protecció de dades i a la vegada no rebem informació per part de 
l’empresari, és comprensible doncs trobar-nos en aquesta situació d’incertesa, ja que 
sembla ser que la normativa espanyola tampoc ha tingut interès a regular aquestes 
carències de control sobre aquest dret d’informació. Però és ben cert que si preguntem 
a la gent del nostre voltant que si al lliurar un CV en paper els han informat sobre el 
tractament de les dades personals, la majoria d’ells diran que no, i a més a més, 
probablement comentaran que tampoc s’ho havien plantejat ni havien trobat a faltar 
aquesta informació. 
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Tanmateix, com hem vist en la introducció en la matèria, a diferència del lliurement en 
mà d’un CV, l’enviament online està més regularitzat, ja que generalment, compta amb 
una política de privacitat que informa el sol·licitant de feina sobre els seus drets. 
Així, doncs, els problemes no són només el lliurement massiu de currículums, la falta 
de preocupació i ignorància, sinó sobretot la falta d’informació per voluntat pròpia de 
l’empresari que suposa una infracció de la LOPD. 
La manca de destrucció dels documents 
Un altre conflicte habitual, i de molta importància, sobretot econòmica, és la vulneració 
de l’obligació de destrucció dels currículums quan deixen de ser necessaris o quan es 
rebutgen. 
Hem vist que el responsable dels fitxers que contenen dades personals té l’obligació 
de cancel·lar i destruir aquests fitxers, però aquesta obligació molts cops s’ha vulnerat. 
En diversos processos sancionadors instruïts per l’AEPD el fet denunciat ha estat 
l’aparició de currículums llençats en contenidos o pel carrer (PS/00525/2008 o 
E/03460/2010).  
Aquest fet només pot passar amb els currículums en paper, és un dels perills que 
tenen. Aquesta falta de mesura de seguretat per part d’una empresa posa en perill la 
intimitat d’una persona si treu els fitxers del seu local sense les degudes mesures de 
seguretat i difonent dades personals fora de l’àmbit de l’entitat que en té la custodia. 
És clar, doncs, que no només vulnera el dret a la intimitat, sinó que també incompleix 
amb les mesures de seguretat. 
Per justificar-ho tornem a recórrer a la STC 292/2000, segons la qual “El derecho 
fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control 
sobre sus datos personales, su uso y destino […] que impida que se produzcan situaciones 
atentatorias con la dignidad de la persona, es decir, el poder de resguardar su vida privada”. 
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Cas italià 
Per comparar amb el cas espanyol, és interessant comentar que a Itàlia l’1 de gener 
de 2004 va entrar en vigor el D.Lgs 196/2003 –actualment en espera de ser renovat–, 
un decret legislatiu sobre la protecció de dades titulat com el “Codi en matèria de 
protecció de les dades personals”.  
Basant-se en l’article 13 d’aquesta norma, a Itàlia es va impulsar la idea que al final de 
tot CV s’havia de fer referència a aquest article per autoritzar el tractament de les 
pròpies dades del CV11: 
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in 
base art. 13 del D. Lgs 196/2003”  
(Autoritzo el tractament de les dades personals del meu Currículum Vitae en 
base a l’art. 13 del D. Lgs 196/2003) 
Aquest article 13 (equivalent a l’article 5 LOPD en el cas espanyol) diu el següent:   
“Art. 13 (Informativa)  
 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono 
previamente informati oralmente o per iscritto circa:  
 a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;  
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;  
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 
o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e  l'ambito  
di diffusione dei dati medesimi;  
e) i diritti di cui all'articolo 7;  
f) gli estremi identificativi del titolare e, se  designati,  del rappresentante nel territorio 
dello Stato ai sensi dell'articolo 5  e del responsabile. Quando il titolare ha designato  
piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di 
comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco 
aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro 
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale 
responsabile.” 
  
 
 
                                                          
11
 Vegeu Annex 1. Exemple de Currículum vitae amb inclusió de l’autorització. 
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Versió en català:  
“Art. 13 (Informativa)  
 1. L'interessat o persona de la qual es recullen les dades de caràcter personal han de 
ser informats amb anterioritat oralment o per escrit sobre:  
 a) l’objecte i la manera com seran processades aquestes;  
b) el caràcter obligatori o voluntari de l’atorgament de les dades sol·licitades; 
c) les conseqüències d’una eventual negativa a respondre;  
d) els subjectes o categories de subjectes als quals les dades personals poden ser 
comunicades o que les poden arribar a conèixer com a gestors o agents, i l’abast de la 
difusió d’aquestes dades;  
e) els drets previstos en l’article 7;  
f) la identitat del titular i, si ha estat nomenat, del representant a l’Estat pel que fa a 
l’article 5 i al responsable. Quan el titular ha designat més gestors i se n’ha indicat 
almenys un, indicant el lloc a la xarxa de comunicacions o la modalitat a través de la 
qual es pot accedir fàcilment a la llista actualitzada dels responsables. Quan ha estat 
designat un responsable per al retorn a l’interessat en cas d’exercici dels drets 
previstos a l’article , i ha estat indicat aquest responsable. 
És interessant comentar aquesta idea, ja que tot i que la normativa no especifica la 
inclusió d’aquesta autorització és una pràctica molt comuna i a diferència del que 
sembla ocórrer a l’Estat espanyol, a Itàlia es van preocupar del dret de tota persona a 
donar el consentiment sobre el tractament de les seves dades personals. Però tot i que 
a priori sembla una bona idea que en tot CV la mateixa persona autoritzi el tractament 
d’aquestes dades, aquesta autorització ha estat molt criticada, perquè molts cops 
s’introduïa la clàusula en formularis prèviament impresos per les empreses i que els 
candidats havien de completar.  
Un problema que es pot trobar en aquesta pràctica, on són els mateixos candidats els 
qui presenten de forma espontània l’autorització de tractament, és també la falta 
d’informació, ja que només amb aquesta citació una empresa no s’assegura que el 
candidat/a conegui la normativa i encara menys que conegui el propòsit de l’empresa 
sobre el tractament de les seves dades personals. També és un problema la falta 
d’especificació de la finalitat del tractament pel qual un dóna el seu consentiment, ja 
que s’entén que el candidat dóna el consentiment per a qualsevol tipus de finalitat. És 
per això que una possible solució seria que les finalitats estiguessin especificades en 
aquesta autorització i que, davant qualsevol canvi, es requerís novament el 
consentiment. 
Així, doncs, sembla una bona pràctica sempre que es trobés la manera de comprovar 
que la persona que lliura el currículum està ben informada sobre els seus drets, ja que 
la sola citació d’aquest article només pot assegurar el coneixement de la normativa, 
però no dóna informació sobre el tractament de les dades i les mesures de seguretat 
que cada empresa decideixi aplicar, sempre complint la norma. 
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CONCLUSIONS I PROPOSTES DE SOLUCIÓ 
Recollint el més important, sembla que els currículums en paper que es donen en el 
món físic espanyol tenen manca de regulació. Per poder donar forma al treball, he 
buscat en la legislació espanyola tot allò que tingués relació amb la protecció de 
dades, i concretament en la protecció de dades dels CV, però després d’analitzar-la no 
he trobat cap tipus de normativa que reguli aquesta matèria en concret, a diferència de 
la videovigilància, per exemple.  
He vist que en la normativa general sobre protecció de dades (LOPD i RLOPD) en cap 
moment s’especifica un procediment per al tractament i la protecció d’un CV en paper, 
A més a més, tal com l’AEPD ha prestat atenció a l’augment de la recerca de feina per 
internet, redactant un informe de recomanacions sobre aquesta matèria, crec que ha 
deixat de banda el lliurement en mà.  
Des del meu punt de vista, aprofitant que l’AEPD té capacitat per dictar instruccions 
amb caràcter normatiu, hauria de dictar una instrucció específica sobre CV, prestant 
atenció als CV en paper, perquè totes les empreses complissin amb els drets, deures i 
procediments regulats en la normativa, ja que tot el que s’ha citat en aquest treball és 
aplicable a un CV, però en el dia a dia no s’aplica en la seva totalitat. 
L’objectiu principal d’aquest treball era trobar una possible solució a aquesta manca 
d’informació que rebem a l’hora de lliurar un currículum en mà i, analitzant la situació 
actual, he trobat més buits legals en la protecció dels CV en paper, com la vulneració 
de l’article 5 de la LOPD, l’article 18 RLOPD –sobre l’acreditació del compliment del 
deure d’informació– i, a més a més, no es donen garanties respecte de la donació del 
consentiment per a altres finalitats – si és per a una feina concreta o per a qualsevol–, 
més enllà de les que puguin estar especificades en la recollida. 
Per això, l’empresa hauria de fixar uns procediments d’informació que suposessin la 
confirmació, per part del candidat/da, de conèixer les condicions en les quals es 
desenvoluparà el tractament de les seves dades personals. Quan l’empresa decideix 
quedar-se amb el CV per a possibles seleccions de personals, en el moment del 
lliurament és molt important informar a l’interessat de la creació d’un fitxer que conté 
els CV i les seves mesures de seguretat. Però sovint les persones no saben que 
poden accedir al Registre General de Protecció de Dades de l’AEPD per conèixer si 
les empreses notifiquen el fitxer, la recollida de dades amb els CV (vegeu pàg. 17 i ss.) 
i si empren correctament les mesures de seguretat adients segons el tipus de fitxer (en 
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el text fax, RFID, etc.). En cas contrari, si decideix desfer-se’n, el CV en paper haurà 
de ser destruït per una destructora de documents i demanar un certificat al respecte. 
En relació amb la petició de destrucció d’aquests CV, o amb la cancel·lació per fi de la 
relació laboral, conforme els principis de la protecció de dades serà essencial que 
aquells que tractin amb les dades respectin el deure de secret sobre el contingut dels 
documents, fins i tot un cop acabada la relació laboral o negada l’acceptació del CV, ja 
que suposa una obligació perpètua de secret. 
Tal com hem vist, consentiment i informació són coses diferents, tot i que 
relacionades, i per tant les persones encara que voluntàriament hagin enviat el CV han 
de ser informades dels drets de l'article 5 de la LOPD, si bé és cert que habitualment 
no podrà realitzar-se amb anterioritat a la recepció de les dades, si no és que 
l'empresa té un mitjà articulat per a això.  
Així, doncs, proposo que seria bo obligar les empreses a lliurar una notificació de la 
recepció del CV en paper (vegeu Annex 3) i establir una pràctica per la qual el receptor 
només acceptés el CV si es firma un document de lliurement amb la clàusula 
informativa. 
El contingut d’aquesta notificació hauria de ser tota aquella informació referent al 
tractament que rebran les dades proporcionades, informació de l’empresa receptora, 
les finalitats concretes del tractament i els drets que pot exercir la persona quant a les 
seves dades. 
D’altra banda, també seria una bona praxi incloure una clàusula al final de cada pàgina 
d’un CV, com en molts CV d’Itàlia, ja que això permetria que si els papers se 
separessin quedés evidenciat que la informació continguda en cada paper requereix 
d’un consentiment per ser tractada. Com s’ha vist en el cas italià, seria bo que en 
aquesta pràctica la persona informés per a quin tractament dóna el consentiment. 
Per tant, un cop vista la normativa i plantejats els problemes més habituals quant als 
currículums vitae en paper, podem dir que si l’empresa té un bon mètode de recollida 
de currículums i es preocupa d’informar les persones adequadament, tindrà la 
seguretat d’estar complint amb la normativa vigent. 
Tal com he dit en la justificació, el motiu pel qual vaig escollir investigar sobre la 
protecció de dades en els currículums vitae en paper va ser fruit d’una experiència 
laboral que em va inspirar per poder fer aquest treball. Després d’analitzar la normativa 
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espanyola sobre protecció de dades en la matèria en la qual m’he centrat m’he adonat 
que, en aquest sentit, encara queda molt per fer i que el món físic s’ha deixat de banda 
per donar pas al món virtual. Penso que això s’ha reflectit molt en el fet que l’AEPD, a 
part de la manca de legislació, s’ha preocupat per fer recomanacions sobre l’ús 
d’internet, i ha oblidat que molts processos de selecció i lliurement de CV encara es 
fan en mà. 
Donar-li forma a aquest treball m’ha servit per reaccionar sobre la quantitat de dades 
personals que cedeixo ja sigui per inscriure’m a pàgines webs, a diferents botigues per 
fer el carnet de client i tenir avantatges, etc. Entrant en matèria de protecció de dades, 
he descobert els perills que això comporta i he decidit donar de baixa les meves dades 
a més d’un lloc en ser conscient del perill que això suposa per a la meva intimitat. 
Quant a currículums, m’he basat en una visió global, en l’experiència com a 
recepcionista en una ETT recollint tots els CV que es lliuraven, i sobretot basant-me en 
l’entorn econòmic en el qual vivim i fixant-me en el comportament i coneixement sobre 
la matèria de la gent que m’envolta, ja que personalment encara no he passat per 
l’experiència d’haver de repartir gaires CV per buscar feina. 
D’aquest treball en trec una lliçó personal, ja que m’ha advertit dels perills que suposa 
la cessió de dades personals i de repartir CV sense cap mena de control ni 
preocupació per les dades que proporcionem. Alhora, m’ha servit per conèixer bé tota 
la normativa per d’ara en endavant tenir un millor control sobre les meves dades 
personals i la de la gent del meu voltant. 
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ANNEX 
Annex 1 
S’adjunta el Currículum Vitae d’un polític italià on al final de cada pàgina hi consta la 
clàusula: “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae 
in base art. 13 del D. Lgs 196/2003” 
Aquest ha estat extret de la pàgina web del govern italià. 
<http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Personale/IncarichiAmministrativiVertice/> 
Annex 2 
S’adjunta proposta pròpia de notificació del consentiment a l’entrega d’un currículum. 
Annex 3 
S’adjunta una part de les recomanacions de l’AEPD sobre la selecció de personal per 
internet en relació a totes aquelles entitats que, a través d’internet, recullen dades de 
caràcter personals dels sol·licitants de feina. És una eina d’ajuda sobre l’aplicació de la 
LOPD i la RLOPD en la recopilació de dades via internet. 
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C U R R I C U L U M     V I T A E 
MAURO BONARETTI 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
   
NOME MAURO BONARETTI 
  
Luogo e data di nascita Reggio Emilia, 15/07/1964 
Nazionalità Italiana 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
  
 
Titolo di studio 
 
Laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Parma 
 
  
 
Altri titoli di studio e professionali 
 
Accreditamento al ruolo di Direttore Generale presso Andigel- Fondazione Alma Mater 
 
  
 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 
 
Capo di Gabinetto del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie  
(dal 15 maggio 2013 al 22 febbraio 2014) 
 
Altre esperienze istituzionali (dal 1/1/1999 al maggio 2013) 
 
Incarichi di direzione 
· Dal Febbraio 2012 Presidente di Andigel – Associazione Nazionale Direttori Generali Enti 
Locali. 
· Dal Gennaio 2005 Direttore Generale del Comune di Reggio Emilia. 
In questa veste, oltre alle funzioni di Direttore Generale, preside la Delegazione 
Trattante di parte pubblica, ricopre ed ha ricoperto ad interim la responsabilità delle 
seguenti strutture: 
- dal 1/11/2012 _ Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi 
Informativi  
- dal 1/3/2011 _ Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture 
- dal 3/10/2007 al 31.12.2009 _ Servizio Programmazione e Controllo 
- dal 1/1/2006 al 31.12.2009 _ Servizio Comunicazione, Relazioni Esterne e Marketing 
· Dal Febbraio 2005 Amministratore Unico di AGAC Infrastrutture S.p.a. (Società delle reti 
idriche dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia). 
· Dal Marzo 1999 al Dicembre 2004 presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha diretto progetti complessi, volti a favorire lo 
sviluppo dell’innovazione organizzativa e manageriale nelle amministrazioni pubbliche 
italiane. 
       I programmi e progetti per i quali ha svolto le attività di ideazione e direzione sono i  
       seguenti: 
- Dal giugno 2001 al dicembre 2004 Cantieri, programma nazionale di sostegno 
all’innovazione organizzativa nelle amministrazioni statali, regionali e locali 
promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Ministro Franco Frattini) in 
collaborazione con Anci, Upi, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle 
Province autonome, Confindustria, Formez, Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale. Il 
programma è stato premiato dall’ONU come migliore politica d’innovazione 
delsettore pubblico per il 2003 e riconosciuto dal rapporto “Innovation around the 
world” della JFK School of Government di Harvard tra le più interessanti iniziative 
dei Paesi OCSE. 
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- Dal Marzo 1999 al Maggio 2001 Ripensare il lavoro pubblico, progetto finalizzato a 
sostenere i responsabili del personale di tutte le amministrazioni pubbliche italiane 
nell’innovazione delle politiche di direzione del personale nelle Amministrazioni 
Pubbliche, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Ministro Franco 
Bassanini) in occasione dell’introduzione della contrattazione integrativa e della 
revisione dell’ordinamento professionale. Il progetto è stato realizzato in 
collaborazione con Aran, Anci, Upi e Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
Province autonome e ha coinvolto oltre 1200 amministrazioni italiane. Il progetto ha 
inoltre tenuto relazioni per scambi e contributi di esperienze con amministrazioni di 
altri Paesi e i principali programmi stranieri di innovazione (Svezia, Spagna, Stati 
Uniti, Inghilterra). 
 
Incarichi universitari di docenza e ricerca 
· Attualmente svolge docenze in diversi Master presso Università Roma Tre (Masterdasa), 
Università Cattolica di Milano (MIPA), Università di Tor Vergata Roma (MIMAP). 
· Dall’anno accademico 2002/2003 all’anno 2004/2005 Professore a contratto 
all’Università di Parma (Dipartimento di Economia), docente del corso di organizzazione 
e sviluppo del personale del Master “Politiche del lavoro e risorse umane” diretto dal 
Prof. Gianni Geroldi e del corso di gestione dei progetti pubblici (Project management) 
nel Master “Sviluppo Locale” diretto dal prof. Guglielmo Wolleb. Presso la stessa 
università incaricato, insieme con il Prof. Marco Carcano, del coordinamento scientifico 
dell’Osservatorio sulle Politiche del personale della Regione Emilia Romagna. Inoltre 
titolare dell’insegnamento di gestione delle risorse umane nel Master “Organizzazione e 
funzionamento delle amministrazioni pubbliche” dell’Università la Sapienza di Roma 
(Facoltà di Giurisprudenza), diretto dal prof. Sabino Cassese. 
· Dal 1999 al 2004. Presso la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avuto numerosi incarichi di insegnamento e 
ricerca in tema di Organizzazione e gestione delle risorse umane. Nel 2003 è stato 
responsabile del corso su “Innovazione nelle amministrazioni pubbliche” nel Master 
“Public management” diretto dal Prof. Emanuele Sgroi. 
· Nell’anno accademico 2001/2002 Professore a contratto all’Università di Bologna, sede 
di Forlì, docente del Master Europeo “Politiche e amministrazioni pubbliche” e diretto 
dal Prof. Giliberto Capano della Facoltà di Scienze Politiche. 
· Nell’anno accademico 2000/2001. Professore a contratto all’Università di Firenze, 
docente del corso di Marketing dei Servizi Pubblici della Facoltà di Lettere. 
 
Altri incarichi istituzionali 
· Dal Settembre 2012 Presidente dell’O.I.V. del Comune di Bologna. 
· Dal Novembre 2011 Presidente dell’O.I.V. del Comune di Arezzo. 
· Dal 2010 Membro del Gruppo Tecnico del Comitato di Settore ANCI presso l’ARAN e 
membro del Gruppo Tecnico ANCI per la Sperimentazione della L. 150/2009 nelle 
pubbliche amministrazioni. 
· Dal 2001 al 2004 Membro del Comitato degli esperti per l’innovazione del Dipartimento 
della Funzione Pubblica. 
· Ha collaborato come esperto con ARAN, FORMEZ, ISFOL, ISTAT e Regione Emilia 
Romagna in attività di ricerca e intervento sullo sviluppo organizzativo, la comunicazione 
pubblica, le politiche del personale. 
· Dal 2003 al 2004 Componente del Comitato dei garanti della Regione Emilia Romagna e 
del nucleo di valutazione di RETE di Reggio Emilia. 
· Nel 2002 e 2003 Membro della “Commissione di studio sulle politiche di gestione delle 
risorse umane e sul mobbing” del Dipartimento della Funzione Pubblica promossa dal 
Ministro Franco Frattini e presieduta dal Prof. Michele Piccione. 
 
 
ESPERIENZE ISTITUZIONALI PRECEDENTI al 1/1/1999 
 
Incarichi istituzionali 
· Nel 1998. Membro della commissione di riordino del Ministero dei Trasporti per la 
riorganizzazione della struttura centrale promossa dal Ministro Tiziano Treu. Consulente 
del Dipartimento della Funzione Pubblica per la revisione del sistema strategico e 
gestionale dei progetti finalizzati. 
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· Nel 1997/1998. Consulente del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale per il 
riordino delle strutture centrali e periferiche e per il programma di attuazione del 
decentramento delle funzioni con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e di 
gestione delle risorse umane. In tale ambito è stato membro della Commissione di 
riordino (presieduta da A. Pizzinato e promossa dal Ministro T.Treu) e del Comitato 
gestione programmi formazione personale coinvolto nei processi di decentramento. 
· Nel 1997. Ha diretto il gruppo di consulenza per il Comitato Permanente per l’attuazione 
della Carta dei servizi pubblici (presidente prof. Franco Pizzetti) presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica). Consulente del 
Dipartimento della Funzione Pubblica per la revisione del sistema strategico e gestionale 
dei progetti finalizzati e per la progettazione delle politiche di innovazione 
amministrativa. 
· Nel 1996/1997. Ha coordinato il progetto pilota “Cento progetti al servizio dei cittadini” 
del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
promosso in collaborazione con ANCI, UPI, Conferenza dei Presidenti delle Regioni e 
delle Province Autonome. Di tale progetto è tuttora membro del comitato scientifico. Il 
progetto ha lo scopo di premiare e diffondere le migliori prassi di innovazione nelle 
amministrazioni italiane. 
 
Incarichi didattici 
· Dal 1994 al 1999 è stato Direttore Didattico del Master Post laurea per “Innovatori della 
Pubblica Amministrazione” (1200 ore) promosso da Regione Emilia Romagna e dalle 
istituzioni locali della provincia di Reggio Emilia (Comitato Scientifico Proff. A. Barbera, A. 
De Maio, C. Dell’Aringa, G. Della Rocca, G. Pastori, M. Ricciardi) presso La Cremeria di 
Cavriago. 
· Nell’anno accademico 1993/94 è stato Direttore didattico del Master Post laurea in 
“Organizzazione e gestione delle risorse umane” (1500 ore) organizzato a Modena 
nell’anno formativo da AGF (Agenzia Generale della Formazione).  
 
 
ESPERIENZE NON ISTITUZIONALI DI CONSULENZA 
Ha operato, dal 1989, nella consulenza organizzativa e nella formazione, principalmente 
nell’ambito della Pubblica Amministrazione. 
Si è occupato in particolare di: 
· Processi di ascolto e partecipazione dei cittadini per la formulazione e valutazione delle 
politiche pubbliche e dei servizi. 
· Rapporto tra politiche pubbliche e sistemi di governo e gestione. 
· Comunicazione pubblica, relazioni istituzionali, processi decisionali inclusivi.  
· Valutazione delle strategie di gestione dei servizi. 
· Analisi e progettazione dei processi di lavoro e delle strutture organizzative. 
· Programmazione e controllo della gestione delle attività. 
· Sviluppo delle risorse umane, sistemi di valutazione del lavoro, politiche retributive. 
· Analisi del clima organizzativo, comunicazione interna, percorsi di partecipazione dei 
lavoratori. 
· Formazione del personale e sviluppo della leadership. 
· Relazioni sindacali. 
 
Dal 2001 al 2004 
Ha svolto attività di consulenza individuale per grandi istituzioni nazionali. Saltuariamente 
svolge attività di formazione per dirigenti e consulenza strategica per società di consulenza 
manageriale (SDA Bocconi, LIUC Castellanza, ISMO, Lattanzio e Partner, Istituto IARD). 
 
Dal 1998 al 2001 
Ha svolto attività di consulenza come capo progetto presso il Consorzio MIPA di Roma 
(Metodologie per lo sviluppo e l’innovazione della pubblica amministrazione) presieduto dal 
prof. Alberto Zuliani composto dalle Università S. Anna di Pisa, di Siena, di Roma La Sapienza, 
di Roma Tor Vergata, di Cagliari, dal Formez e dall’ISTAT. 
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Dal 1990 al 1998 
Ha svolto attività di consulenza come professionista presso la società di consulenza in 
organizzazione e direzione aziendale Main - Management e Innovazione di Milano  
Presidente Prof. Adriano De Maio. Ha svolto attività soprattutto nell’ambito dell’innovazione 
organizzativa della Pubblica Amministrazione e dello sviluppo delle risorse umane con 
particolare riferimento ai sistemi retributivi e alle relazioni sindacali. 
 
Dal 1988 al 1990 
Ha collaborato con il servizio personale e organizzazione della Provincia di Reggio Emilia per 
l’introduzione della programmazione e controllo della gestione delle attività. 
 
Le principali amministrazioni pubbliche per le quali, a vario titolo, ha svolto attività di 
consulenza o formazione sono: 
· Presidenza del Consiglio dei Ministri 
· Dipartimento della Funzione Pubblica 
· Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato 
· Ministero degli Interni 
· Ministero del Lavoro 
· Ministero dei Trasporti 
· ARAN 
· FORMEZ 
· ISTAT 
· ISFOL 
· EIPA European Institute of Public Administration (Maastricht) 
· Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
 
Scuola superiore della pubblica amministrazione locale della Lombardia 
·  Regione Emilia Romagna 
·  Regione Sardegna 
·  Regione Puglia 
·  Regione Basilicata 
·  Regione Molise 
·  Provincia di Reggio Emilia 
·  Provincia di Como 
·  Provincia di Catania 
·  Comune di Roma 
·  Comune di Parma 
·  Comune di Ravenna 
·  Comune di Verona 
·  Comune di Palermo 
·  Lega delle Autonomie Locali 
 
Ha inoltre operato per la ridefinizione della struttura organizzativa in diversi Comuni di 
medie e piccole dimensioni della Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. 
 
  
 
Pubblicazioni 
 
· M.Bonaretti “Smart city in pratica: una possibile road map”, Ottobre 2012 – in corso di 
pubblicazione.  
· M.Bonaretti “Le città a colori: una alternativa per tornare a crescere”,  Saperi PA Forum 
PA, Ottobre 2012. 
· M.Bonaretti “La carta delle autonomie: un’occasione da non perdere per risolvere il 
pasticcio della dirigenza”, Sole 24 Ore – Rivista Pubblico Impiego, n. 5 Maggio 2012. 
· M.Bonaretti “Governare la rete: dalle parole ai fatti” – Saperi PA Forum PA, Giugno 
2011; Labsus Papers (2012), Paper n. 24, Gennaio 2012. 
· M.Bonaretti “Dieci idee per innovare la pubblica amministrazione (in modo rapido e 
fattibile)”, Saperi PA Forum PA, Novembre 2011 
· M.Bonaretti “Lo spreco”, Labsus Papers (2012), Paper n. 14, Novembre 2009. 
· M. Bonaretti “Globalizzazione e deficit di democrazia rappresentativa: proposta forte per 
l’innovazione amministrativa” in RU – Risorse umane nella PA n. 3 2009. 
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· M. Bonaretti “Sviluppo organizzativo etico per la pubblica amministrazione” in A.A.V.V. 
“Formazione di valore” a cura di M. Rotondi - F. Angeli 2006. 
· M.Bonaretti “Lo spreco”, Labsus Papers (2012), Paper n. 14, Novembre 2009. 
· M. Bonaretti “Globalizzazione e deficit di democrazia rappresentativa: proposta forte per 
l’innovazione amministrativa” in RU – Risorse umane nella PA n. 3 2009. 
· M. Bonaretti “Sviluppo organizzativo etico per la pubblica amministrazione” in A.A.V.V. 
“Formazione di valore” a cura di M. Rotondi - F. Angeli 2006. 
· M.Bonaretti “Lo sviluppo organizzativo nella pubblica amministrazione” in Sviluppo 
&Organizzazione – n. 211 Settembre/Ottobre 2005 
· M.Bonaretti “Governo locale e innovazione organizzativa: le amministrazioni in  
rasformazione” in RU – Risorse umane nella PA n. 2/2005. 
· M. Bonaretti-P.Testa “Persone al lavoro. Politiche e pratiche per migliorare il Benessere 
organizzativo” Rubbettino 2004. 
· M.Bonaretti - P.Testa “Un’agenda per migliorare le relazioni nel lavoro pubblico: 
proposte per la gestione del personale e la contrattazione integrativa” in RU- Risorse 
umane nella P.A. n..2 Maggio 2004. 
· M. Bonaretti - M. Carcano “La dimensione organizzativa sottovalutata: il caso delle 
politiche del lavoro” in P. Saraceno (a cura di) “Rapporto Federalismo 2004 – Aspetti 
quantitativi e confronto con le esperienze europee”, Reforme - CARIPLO, Milano. 
· F. Avallone – M. Bonaretti “Il benessere organizzativo. Per migliorare la qualità del lavoro 
nelle amministrazioni pubbliche” Rubbettino 2003. 
· Mauro Bonaretti, Rosa Giolitti , “La contrattazione integrativa negli Enti Locali: elementi 
di opportunità per la gestione del personale” in L.Bordogna (a cura di) “Contrattazione 
integrativa e gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni. Un'indagine 
sull'esperienza del quadriennio 1998 – 2001” F. Angeli 2002. 
· Stolfi E. – Bonaretti M. (a cura di ) “La consapevolezza di un valore. Storie e immagini del 
lavoro pubblico” Poligrafico dello Stato, 2001 
· M. Bonaretti “Ripensare il lavoro pubblico – Come gestire le risorse umane e la  
contrattazione integrativa nella pubblica amministrazione” Rubbettino 2001. 
· M.Tomassini - M. Bonaretti “Le comunità di pratica nei processi di innovazione della 
pubblica amministrazione” in Battistelli F. (a cura di ) “La P.A. tra riforma e mutamento 
culturale” Franco Angeli, 2001. 
· M.Bonaretti “Contrattazione integrativa e nuovo inquadramento negli Enti Locali” in 
Quaderni di Rassegna Sindacale n.4 2000. 
· M. Bonaretti - L. Nardella “La partecipazione nel settore pubblico: le evidenze  mpiriche“, 
L’impresa al plurale - quaderni della partecipazione, n. 6, 2000. 
· M. Bonaretti Prefazione a G. Della Rocca – L. Rampino “Prima della contrattazione 
integrativa” Rubbettino 2000. 
· M. Bonaretti - L. Cattivelli “Le relazioni con il pubblico: una leva per il supporto alla 
riforma” in Quaderni di Comunicazione pubblica n. 1, 1999 ed. Clueb. 
· M. Bonaretti “Possibili livelli di cooperazione istituzionale nei processi di innovazione” in 
A.A.V.V. “La legislazione regionale per i Piani degli Orari delle città: confronti e 
prospettive”. 
· M. Bonaretti “Riforma Bassanini: l’onere della prova”, Quale Stato n. 2, 1997. 
· M. Bonaretti “La domanda di servizi nell’impresa” in A.A.V.V. Economie locali e politiche 
per lo sviluppo. Ires materiali n. 2, 1995. 
· M. Bonaretti - E. Lattanzio “Incentivi di produttività negli Enti Locali: fine di un mito?” 
Studi Organizzativi n. 1, 1991. 
· M. Bonaretti - G. Della Rocca “Efficienza e produttività nella P.A.” in A.A.V.V. “Stato 
sociale, Servizi, Pubblico impiego” Jovene editore, 1990. 
 
  
 
Capacità linguistiche 
 
Inglese: buono 
Spagnolo: sufficiente 
 
  
 
Capacità nell’uso delle 
Tecnologie 
 
 
Buona 
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DOCUMENT A FIRMAR PER L’INTERESSAT 
 
Acusem recepció del seu currículum vitae i li informem que als efectes del que 
estableix la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal  (LOPD),  i  conforme l’article 5 LOPD,  L’EMPRESA X, amb 
domicili X,  nº, Codi Postal, Ciutat (Província), li informa que les dades personals 
que ens ha facilitat mitjançant el lliurament del seu currículum vitae s’incorporaran a un 
fitxer no automatitzat (Fitxer de "Currículum Vitae"), inscrit en el registre de fitxers de 
titularitat privada de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades per a les següents 
finalitats: 1) analitzar el seu perfil professional i valorar la seva adequació al lloc de 
treball ofert 2) per poder-li notificar l’acceptació, si escau 3) i per establir i mantenir una 
relació contractual amb vostè. 
D’acord amb la LOPD: 
 Les seves dades personals només podran ser comunicades a un tercer quan es 
compti amb el seu consentiment exprés en el mateix currículum o amb la firma d’un 
formulari que contempli la clàusula de consentiment, excepte els casos expressament 
establerts en l’article 11 de la LOPD. 
 L’article 10 de la LOPD  regula que  el responsable o responsables del fitxer i 
tractament de les dades –la informació de la identitat i direcció del qual pot sol·licitar-la 
en qualsevol moment– es compromet a guardar  el secret professional respecte 
d’aquestes. Aquesta obligació subsistirà encara després de finalitzar la relació amb el 
titular del fitxer o el responsable d’aquest.  
 L’EMPRESA X prendrà les mesures necessàries per assegurar que la informació 
transmesa rep el nivell de protecció legal adequat conforme al Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal. 
En el cas que canviïn les finalitats del tractament de les dades per a les quals s’ha 
donat el consentiment, més enllà de les esmentades,  s’utilitzaran les dades personals 
per demanar una nova confirmació del consentiment.  
 
 
La remissió del seu currículum i el tractament de  les dades personals que ens facilita 
tenen caràcter voluntari. A tals efectes, mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula 
l’EMPRESA X entén atorgat el seu consentiment per al tractament de les seves dades 
personals d’acord amb les finalitats esmentades  i confirma que en queda informat. 
 
 
 
Firma de l’interessat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb l’article 16 de la LOPD vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d’accés, 
rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades, així com revocar el consentiment 
prestat, mitjançant un escrit a la direcció  EMPRESA X,  carrer Domicili Social, numero X, 
Codi Postal, Ciutat, en els termes establerts a la LOPD. 
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